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ELEMENTOS 
.OPERACIONES 
MONTAR 
·- Verificar alinea-
ción de poleas y 
ni velación de 
ejes. 
.- Quitar rebabas 
u 6xido de las 
poleas 
. - Aflojar el diepo-
sitivo tensor. 
- Tensar correas
- ReVisar lubrican-
te de los cojine-
tes de la
transmisión.
- Colocar guardas
de protección.
- Probar montaje
acoplándole un
motor.
DESMONTAR 
- Desconectar
ruente de
energía.
- Quitar guardas
de protección.
- Aflojar
dispositivo
'tensor.
- Revisar correas
- ReV1sar poleas
- Cambiar correas
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ESQUEMAS 
DATOS TECN ICOS 
Ran,.,aa Paralelaa 
·1 : 1 ::, 
EJet Paralelos 
Es ::1 
(j 
{} 
((oÍ (,) 
EJECUCIÓN-
HERRAMIENTAS 
Lima plana, fina, 
de 10 11 • 
. . 
Destornillador 
de punta plana. 
Llaves de boca 
fija •. 
Llaves 
poligonales. 
Palanca para 
correr el motor. 
Destornillador 
plano. 
Llaves de boca 
fija. 
Llav�s 
poligonales. 
Palanca 
1 
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G · 
CONTR OL 
Nivel 
Hilo de cáñamo 
Visual 
Táctil 
Metro 
· Visual
Táctil 
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CORREAS EN "V" O TRAPEZOIDALES 
Las correas en 11V" constituyen un adelanto en la transmisión de fu.erza y su em­
pleo se ha generalizado en los Últimos años. Con sistemas de c0rreas m.últiplea
en "V", es posible transmitir potencias hasta de 6.000 H.P.
Principio de funcionamiento 
El principio básico de funcionamiento de las correa.H en "V" ea el efecto de acu­
fíamiento que se produce cuando la correa sienta en la ranura de la polea, obte­
niéndose una acción muy parecida a la de un embrague de fricción. Las correas 
trapezoidales trabajan generalmente sobre poleas acanaladas, pero también puede 
ser sobre una acanalada y otra plana en cuyo caso no se obtiene todo el rendi­
miento de que es capaz la correa. 
Diseño 
Las correas en "V" están diseñadas de tal manera, que al ajustar sobre las po­
leas, quede una luz que varía de 2 a 5 mm según el tipo de correa. 
Construcción ( Fig. 1) 
Estas correas se fabrican formando capas alternadas de cuerdas de gran resisten­
cia y de lonas impregnadas en caucho vulcanizado y envolviendo todo el conjunto 
con una funda de lona, también impreg�ada en caucho vulcanizado. 
Fig. 1 
ZONAS DE LAS CORREAS EN "V" ( Fig. 2) 
a) Zona neutra: Se llama así la parte cons­
tituida por la línea de cuerdas.
b) Zona de tensión: La constituye la parte
J de la correa situada sobre la línea de
cuerdas; ésta absorbe los esfuerzos de
tracción durante el trabajoe
c) Zona de compresión: Es la par�e de la
correa situada debajo de la línea de cuerdas
Absorbe los esfuerzos de compresión.
ZONAS - DE UNA CORREA · EN "V º 
Zona de Tensión 
'. Zona Neutra __.. 
Zona de Compresión 
Fig. 2 
--- Cojín Superior 
Línea de Cuerdas 
Cojín Inferior 
Revestimiento Externo 
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CLASIFICACION DE.LAS CORREAS EN "V" 
Se clasifican según su construcción y el trabajo que desempeñan: 
Correas en "V" sinfín, sencillas, de lados rectos 
Correas en ttyn sinfín, dobles, de lados rectos 
Correas en "V" sinfín, dobles, de lados cóncavos 
Correas en "V" sinfín, sencillas, de lados cóncavos 
Correas en "V" sinfín, dentadas 
Correas en "V" sinfín, para velocidad variable 
Correas en 11V 11 para unir con juntas. 
Correas en "V'' de eslabones 
VENTAJAS DE LAS CORREAS F..N "Vª 
l - Menor distancia entre centros 
Nº DE lDENTIFICACION 
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Lo cual significa economía de espacio. Además la correa en "V" es tan efec­
tiva en su acción que, la pérdida de potencia por deslizamiento se elimina, 
obteniéndose hasta 98% de eficiencia. 
2 - Choques amortiguados 
Debido a su const�icción, eatus correas pueden absorber los esfuerzos produ­
cidos en arranques, paradas bruscas y cambios repentinos en el sentido de
rotación. 
3 - Bajo costo de mantenimiento 
Si las correas en "V" se instalan correctamente y esto se verifica en su 
primera revisión 48 horas después, posteriormente requieren muy poca 
atención. 
4 - Son inmunes al polvo y la humedad 
Porque su construcción resiste.la acción destructiva del polvo y la humedad; 
se pueden usar en fábricas de cemento, minas, plantas de trituración, aserra­
deros y maquinaria que trabaja a la intemperie. Como tienen doble forro, 
ofrecen doble protección al desgaste. 
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5 - Bajo costo de repuestos 
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Porque se requiere sólamente renovación de correas y no de poleas; éstas son 
de hierro o acero y duran mucho. 
6 - Alta relación de velocidades 
La Íelación de velocidades para correas en "V" ea de 1 a 13. Dicha relación 
esta limitada por el arco mínimo abrazado por la correa sobre la polea menor 
y que en ningún caso debe ser menor de 120°. 
7 - Amplio campo de funcionamiento 
Porque la correa en 11V" funciona en ambas direcciones. 
La línea de unión de centros puede ser horizontal, oblicua o vertical. 
Además, con recomendaciones específicas, se adaptan a trabajos que impliquen 
calor excesivo, aceite o sustancias químicas. 
8 - Longitud exacta bajo tensión de plena carga 
Todas las correas en "V" se fabrican individualmente con sección transversal 
correcta y longitud exacta, luego se vulcanizan a gran presión a la tensión 
correcta, para asegurar longitud exacta bajo carga completa. 
CORREAS EN "V" SINFIN DE LADOS RECTOS 
( Figuras 4 y 5) 
Son las más comunes y tienen aplicación en casi todo tipo de máquinas. Un ejem­
plo de apli9ación se muestra en la Fig. 3. 
Las correas sinfín, dobles, de lados rectos, se emplean para accionar transmi­
siones serpentinas. 
Fig. 3 
CORREAS EN "V" DE LADOS 
W/ 
Fig. 4 
CORREA EN "V" SENCILLA 
DE LADOS RECTOS 
. ]'ig:5 
CORREA EN "V" DOBLE 
DE LADOS RECTOS 
RECTOS 
L_ ______ _,_ ____________________________________ _,<-
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CORREA EN "V" SINFIN DE LADOS CONCAVOS 
Las hay dobles y sencillas, para transmisiones serpentinas y ordinarias 
( Figuras 6, 6A y 6B J. Tienen sobre las anteriores, la ventaja de que cuando 
se doblan para ajustar sobre la polea, su cara cóncava se pone recta, lo cual 
produce una mayor superficie de acuñamiento en comparación con la de lados rec­
tos, que al doblarse presenta. un abombamiento sobre las ranuras de la polea� 
Fig. 6 
CORREA EN "V" m; LADOS CONCAVOS 
CORREA EN "V" 
DENTADA 
Fig. 7 
Correa 
con lados Cóncavos 
D CORREA SOBRE' 
Diseño 2 
/ 
POLEA 
[gJ 
Diseño 2-A 
• • 
CORREA SOBRE LA POLEA 
Correa en V 
de lados rectos º-
\ Diseño 1
CORREA EN 11V" DOBLE 
DE LADOS CONCAVOS 
Fig •. 6 A 
Diaeño 1-A 
Fig. 6 B 
Los lados cóncavos se llenan formando un ajuste 
exacto en la ranura de la polea ( Fig. 6A ). No 
hay combadura de los lados; los lados se ajustan 
exactamente en la polea. Hay desgaste unifo?'llle 
y duración prolongada de la correa. 
Se observa que las correas de lados rectos se 
comban en la ranura de la polea ( Fig. 6B ).­
Loa lados se ajustan desigualmente contra la ra� 
nura, causando desgaste extra en los lugares in­
dicados por las flechas. 
CORREA EN "V" DENTADA 
Esta clase de correa tiene una serie de incisio­
nes formando dientes ( Fig. 7 ), lo cual le da 
una gran flexibilidad y le permite ajustarse 
fácilmente sobre poleas de pequeño diámetro. 
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CORREA EN ''v'' PARA 
VELOCIDAD VARIABLE 
Fig. 8 
CORREA EN "V'! PARA VELOCIDAD VARIABLE 
Esta corr�a presenta una construcción 
interior similar a la anterior, pero 
generalmente son de mayor ancho y 
espesor y no están normalizadas (Fig.8). 
Se emplean en sistemas para variar velo­
cidad sin cambio de poleas. 
CORREA EN "V11 PARA UNIR CON JUNTAS 
Es una correa en ;,yn ( Fig. 9 ) , con una serie de perforaciones que permiten 
adaptarla a cualquier longitud. Estas correas se unen por medio de una junta 
metálica ( Fig. 9A ). 
Fig. 9 Fig. 9A 
La figura 10 muestra un tipo de unión articulada, aplicable q la mayoría de 
correas en "V". 
Fig. 11 
Fig. 10 
CORREAS EN "V" CON ESLAOOBES 
Se construyen de eslabones de caucho 
en todos los tamanos normalizados 
( Fig o 11 ). Se unen entre sí con pa­
sadores de acero con baño de cadmio 
para evitar la oxidación; debajo de la 
cabeza del remache hay una arandela de 
cuero o de fibra con el objeto de pro­
teger los eslabones. 
Estas correas se caracterizan por su· 
adaptabilidad a cualquier tipo de polea 
o transmisión.
¡e-�'"'" IIF'-02 j 
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Pig. 12 
DISPOSITIVO JIEDIDOR DE CORREAS 
EN "V" 
LARGOS Y !!.'AMAÑOS DE LAS CORREAS TRAPEZOIDALF.S 
La longitud de la correa se mide en un diepo- · 
sitiTO norma'l ( Pig. 12) que tiene dos polea• 
acanaladas, en las cualea si, monta la correa 1 
se le somete a una tensión de 18 a 20 Kg. 
Estas poleas tienen un diámetro exterior de 
120 mm. Las gar.::;antae forman un ángulo de 34º
y su ancho exterior es aproximadamente de 24 mm� 
Después de dar t�naión a la correa, las poleaa 
deb�n dar por lo menos una vuelta para sentar 
le correa, o bien se le hace girar continuamen­
te a poca velocidad. 
La longitud de la corre se verifica por la 
distancü1 de centro a centro de las poleas, oon 
la tolerancia !_ 3,15 mm. La distancia normal 
en el dispositivo se determina ajustándola por 
medio de una correa nominal de longitud correc­
ta. Generalmente los fabricantes marcan según 
el resultado de esta prueba el tamaño de longi­
tud de cada correa. 
BOBMALIZ.A.CIOB AMERICAHA DE LAS CORREAS EN "V" NORMAS S.A.E. 
La S.A.E. estudia cinco tipoe prtncipales de correaa en "V" y los clasifica desde 
la A hasta la E, tal como se mueetra en la figura siguiente: 
�- -- ,r---..,.¡ 
��Ir 
�I� 
l_ 
A B e o E 
13mm.x8mm. 17mm.xlO·Smm. �2mm.xll·Smm. • 32mm x 19mm. 38mm. x 23mm. 
t,l!(Ml"l 
H g__J 5,&(7/32") 
16,7121 / 32 ") 
1 · 1 
�_Ja,s 1�11•1 
12,7( 1/2") 
1 1 
&},9(5/16 !') 
OTROS TIPOS DE CORREAS EN "V" 
En loa Estados Unidos algunos fabricante& han 
introducido en el mercado los tipos: LT, AT y 
BT, los cuales ae aplican a las correas den­
tadas. 
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Las normas D.I.N. estudian cuatro tipos de correas: z, A, By C, según el 
siguiente cuadro: 
Ancho de Diámetro exterior de 
Tipo de la base Grueso la polea.:!:. 0,2 mm. 
correa mayor . nominal 
a b 
mm. mm. l'/llil• 
De 63 a 86 " 96 a 106 
z. 10 6 n 118 a 146 
11 146 en adelante 
De 80 a 108 
A. 13 8 ti 120 a 133 
148 a 183 
11 - 188 en adelante 
De 125 a 151 " 171 a 191 
B. 17 11 " 211 a 261 " 261 en adelante 
De 200 a 238 
11 264 a,294 
c. 22 14 11 294 a 314 
11 464 en adelante 
lnct1"11��iñ·n Nn 47 
Dimensiones de la polea 
acanalada 
Ancho Angulo 
w A 
.:!:. 0 1 2 mm. .:!:. 1/2 
34° 
36º 
10 38° 
40º 
34
° 
13 36
° 
38
° 
40º 
34° 
36° 
17 38° 
40º 
34° 
36° 
22 38° 
40º 
Profundidad 
, . minima 
d 
mm. 
12 
14 
17 
24 
-
. 
F nrmn UE- 02 
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, Incorrecto Incorrecto 
Instale las correas a mano y de manera que la 
parte flola quede encima, 
ASI 
o que la parte flola de todas las corr-• quede 
debalo, 
ASI 
Q_7 
NUNCA LAS INSTALI ASI 
( 
Con la parte flola de unas correa• encima (vea la Un­
de pu .. to1) Y la de otra, d•balo (lfnea negra), ya c,ue 
la1 correas en V no re1balart en las poleas. Correas 
ln1talada1 osf pueden 1ilfrlr aerlos dalas al "r al11s­
tada1, 
MONTAJE 
La duración de las correas y su correcto fun­
cionamiento dependen, en gran parte, de la 
atención y cuidado en el momento de la insta­
lación y en las 48 horas siguientes. 
Compruebe que las ranuras de las poleas coin­
cidan con la correa, pues cualquier desgaste 
o desajuste destruye prematuramente las
correas.
Revise la alineación de poleas y el parale­
lismo de los ejes. 
� 11e lo hace así 
�11 1,f/ 
11 7 
,V , 
;, �t .. ., ' �' ,fy1'1� 
Al colocar las correas sobre las poleas, no 
las fuerce con palancas, ni haga girar las 
poleas. i 
Para esto, el ajuste del motor debe ser de 
un 5% de la distancia entre centros, con el 
fin de permitir una tensión adecuada de las 
correas. 
El juego de correas debe ser montado a mano 
·y de manera que la parte floja de todas
ellas quede al mismo lado.
La tensión debe aplicarse gradualmente hasta
que la correa deje de resbalar. Cuando no
están en movimiento las correas deben apare­
cer ajustadas; cuando trabajan, debe notarse
cierta flojedad en el ramal inferior.
i NCORRECTO 
Después del ajuste inicial, deben ajustarse nuevamente durante las primeras 48
horas de servicio, durante este período se produce un ensancha�iento inicial de 
la correa y el desgaste del caucho blando que cubre la superficie; esto se mani­
fiesta por un asentamiento mayor sobre la po1eft t que perm;_ te ·1ue se afloje un 
poco.,
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NO MIZCLI CORREAS NUEVAS CON VIUAS 
Po1lcl6n !f• una p
vu 
Po1lcl6n do una 
Q:orrea vlola 
•1•
B 
A 
B 
LAS CORREAS NUEVAS ESTARAN SOIRECARGADAI 
No se deben' culpar las correas si lós cojinetes fallan 
debido a la falta de aceite. Esto 91usa que las correas 
se quemen debido al exceso de carga. · 
No Instalo las transmlalone1 
en i.ltlos demasiado call•ntea 
-•• recalentar6n y fallar6n 
prematuramente 
DESMONTAJE 
Esta operación se realiza cuando hay una fa­
lla en el motor, en los rodamientos o para 
hacer revisiones periódicas o reparaciones 
en las máquinas. 
Cualquiera que sea la causa de un desmontaje, 
hay que destensionar las correas .hasta re­
tirarlas con la mano, sin la ayuda de palan-
. cas, ni forzándolas sobre los bordes de la 
polea, lo cual trata de cizallarlas, acortan­
do su duración. 
Si de un juego de correas que funcionan so­
bre las mismas poleas, se revienta alguna, 
o por averías, es necesario cambiarlas; debe
reemplazarse el juego completo. Una correa
usada es más larga que una nueva y· si se ins­
talan ambao, la nueva 'trabaja mientras que
las otras resbalan produciéndose su desgaste
y pérdida de potencia en la máquina.
' 
Las correas usadas que estén en buen estado 
pueden ser montadas de nuevo, en una trans­
misión más liviana. 
Si una correa resbala debido a una adherencia 
insufiente causada por la presencia de.
máteriaa extrañas, debe ser limpiada con un 
trapo mojado en gasolina u otro solvente de 
cauchOo 
ALMACENAMIENTO 
Las correas deben almacenarse en un sitio 
seco, frío y oscurp. El calor o loe rayos 
solares acortan su vida. Evítese que las 
correas tengsn contacto con aceite, gasolina 
thinner o cualquier otro disolvente de 
caucho. 
NO SE HACE ASI 
.-.- __ l'f 
SENA 
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b) 
e) 
d) 
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OesmontriJe 
Ce,ncte 
las correas en "Vº , 
CcSmo •• montan ? 
Cómo ae desmontan 
.. 
diga 1
? 
REP.A.B.AOIOlf DE CORREAS El "V" 
Un cuidado apropiado evitará el hacer 
reparaciones. Después de que una 
correa en."V" ha sido dañada, es muy 
di:1'!011 arreglarla y que pueda aer 
ueada en la misma transm1a16n de 
correas múltiples. Ea muy posible que 
sue seccione• transTersales o longitu­
di�ales, hayan sido afectadas por el 
de.ilo. 
Qué ventajas presentan ? 
Cómo se clasifican ? 
e) Cuáles son los tipos principales ?
t) Cuál es la potencia máxima que se puede transmitir con
correas mÚltiples en "V" ?
g) Cuál es· la relación de velocidades ,para lae correas en "V" ?
h) Qué característica especial presentan las correas en "V"
de lados cóncavos ? ·
i) Qué características presentan las correas de eslabones ?
1 
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Se quiere saber la longitud de una correa en "vn que de be traba,iar en una trans­
misión de 1 m de distancia entre centros y cuyas poleas tienen 135 y 540 mm 
respectivamente de diámetro primitivo. 
Para ello se' aplica la siguiente fórmula: 
L = 1 2C + �,57 ( D + d ) 
L = Longitud de la correa 
C = Distancia entre centros de ej�s 
1,57 = Constante de cálculo 
D = Diámetro de la polea mayor 
d = Diámetro de la polea menor 
+ ( D - d ): 
4C 
en la cual 
Reemplazando en la fórmula los respectivos valores, se tiene: 
L = 2 X 1000 + 1,57 (540 +' 135) +
L = 2000 + 1,57 (675) + (
405)2 
4000 
L = 2000 + 1059,75 + 
( 164025) 
4000 
(540 - 135)2
4 X 1000 
L = 2000 + 1059,75 + 41 = 3100,75 mm ó 12211 aproximadamente. 
Cuando solamente se conoce el diámetro exterior de una polea, el diámetro primi­
tivo se encuentra reatando los valores que da la tabla siguiente,,de acuerdo al 
tipo de polea. 
T I P O DE C O R R E A 
Valor en 
B c D E 
Milímetros 6 9 10 15 20 
Pulgadas .0,2511 0,35" 0,40" 0,60
11 o,ao11
L__. __________________ _.:_ ____________ .-----,,.:, < 
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EJERCICIO: 
Calcular la longitud de una correa en "V'', que debe trabajar en una 
transmisión de 1305 mm de distancia entre centros, con poleas cuyos 
diámetros exteriores son: 330 mm y 140 mm, respectivamente. 
Reciben una correa trapezoidal tipo B. 
;-SEN A 
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Dibujar en corte transversal, ampliando cinco veces el tamaño de la correa estu­
diada en el taller. Indicar los detalles de construcción y las zonas de 1� 
correa •. 
SEN A 
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No des monte correas ... 
---,¡¡¡¡¡¡ 
··· � 
en movimiento I 
....,......, ... l!t,,.,.JJNJ- -et-� 
.......... ll,·0.,.,-�,..&,,;, . __ .,(!� 
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CUIDADO 1 
• 
LOS CABLES PUEDEN 
¡ 
' . 
/�ERIR sus· MANOS ..... 
i 
1 
. 1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
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